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Business Names Act 
1. In this Act, 
"business" includes every trade, occupation, 
profession, service or venture carried on 
with a view to profit; ("entreprise") 
"corporation" means a corporation wherever 
or however incorporated; ("personne 
morale") 
"Minister" means the Minister of Consumer 
and Commercial Relations; ("ministre") 
"Ministry" means the Ministry of the Minis-
ter; ("ministère") 
"person" includes an individual, sole proprie-
torship, unincorporated association, unin-
corporated syndicate, unincorporated orga-
nization, trust, body corporate, and an 
individual in bis or ber capacity as trustee, 
executor, administrator or other legal rep-
resentative; ("personne") 
"prescribed" means prescribed by the regula-
tions; ("prescrit") 
"Registrar" means the Registrar appointed 
under section 3; ("registrateur") 
" registered" means registered under this Act; 
("enregistré") 
" regulations" means the regulations made 
under this Act. ("règlements") 1990, c. 5, 
S. 1. 
2.--(1) No corporation shall carry on 
business or identify itself to the public under 
a name other than its corporate name unless 
the name is registered by that corporation. 
(2) No individual shall carry on business 
or identify bis or ber business to the public 
under a name other than bis or ber own 
name unless the name is registered by that 
individual. 
(3) No persons associated in partnership 
shall carry on business or identify themselves 
to the public, except as a limited partnership 
carrying on business in accordance with the 
CHAPITRE B.17 
Loi sur les noms commerciaux 
1 Les définitions qui suivent s'appliquent à ™finitions 
la présente loi. 
«enregistré» Enregistré aux termes de la 
présente loi. ( «registered») 
«entreprise» S'entend notamment d'un com-
merce, d'un métier, d'une profession, d'un 
service ou d'une entreprise exploité, exercé 
ou rendu en vue de réaliser un bénéfice. 
(«business») 
• ministère» Le ministère du ministre. 
( •Ministry») 
•ministre» Le ministre de la Consommation 
et du Commerce. ( •Minister») 
«personne» S'entend notamment d'un parti-
culier, d'une entreprise personnelle, d'une 
association sans personnalité morale, d'un 
consortium financier sans personnalité 
morale, d'un organisme sans personnalité 
morale, d'une fiducie, d'une personne 
morale ; et d'un particulier en sa qualité de 
fiduciaire, d'exécuteur testamentaire, d'ad-
ministrateur successoral ou d'autre manda-
taire. ( •person») 
«personne morale» Personne morale, indé-
pendamment de son lieu ou de son mode 
de constitution. (•corporation») 
«prescrit» Prescrit par les règlements. 
( •prescribed») 
«registrateur» Le registrateur nommé aux 
termes de l'article 3. ( •Registrar») 
• règlements» Les règlements pris en applica-
tion de la présente loi. ( «regulations») 
1990, chap. 5, art. 1. 
2 (1) Aucune personne morale ne doit 
exploiter une entreprise ni s'identifier publi-
quement sous un nom autre que sa dénomi-
nation sociale, sauf si elle a également enre-
gistré ce nom. 
(2) Aucun particulier ne doit exploiter une 
entreprise ni identifier publiquement celle-ci 
sous un nom autre que son propre nom, sauf 
s'il l'a également enregistré. 
(3) Les personnes qui se sont associées 
dans le cadre d'une société en nom collectif 
ne doivent pas exploiter d'entreprise ni 
s'identifier publiquement, sauf en qualité de 
Enregistre-




644 Chap. B.17 BUSINESS NAMES 
Limited Partnerships Act, unless the name of société en commandite exploitant une entre-
the partnership is registered by ail of the prise conformément à la Loi sur les sociétés 
partners. en commandite, à moins que la raison sociale 
de la société en nom collectif ait été enregis-
trée par tous les associés. 
Exception (4) Subsection (3) does not apply to pro- (4) Le paragraphe (3) n'a pas pour effet Exception 
hibit persans associated in partnership from d'interdire aux personnes qui se sont asso-
carrying on business or identifying them- ciées dans le cadre d'une société en nom col-
selves to the public under a name that is lectif d'exploiter une entreprise ou de s'iden-
composed of the names of the partners. tifier publiquement sous une raison sociale se 
composant des noms des associés. 
Idem (5) This section does not apply to prohibit (5) Le présent article n'a pas pour effet Idem 
the use of a name that contains characters d'interdire l'emploi d'un nom comprenant 
from an alphabet other than the Roman des lettres autres qu'en caractères romains, si 
alphabet if the name is used in conjunction celui-ci est utilisé conjointement avec le nom 
with the registered name. enregistré. 
Name to be (6) A corporation and such other persans (6) La personne morale et les autres per- Nom t!nonœ 
set out 
as are prescribed carrying on business under sonnes prescrites qui exploitent une entre-
a registered name or, in the case of a corpo- prise sous un nom enregistré ou, s'il s'agit 
ration, identifying itself to the public under a d'une personne morale, qui s'identifie publi-
registered name, shall set out bath the regis- quement sous un nom enregistré, énoncent 
tered name and the person's name in ail con- leur nom enregistré ainsi que leur nom dans 
tracts, invoices, negotiable instruments and tous les contrats, factures, effets de corn-
orders involving goods or services issued or merce et commandes de marchandises ou de 
made by the persan. 1990, c. 5, s. 2. services émis ou faits par ces personnes. 
1990, chap. 5, art. 2. 
Registrar 3.-(1) The Minister shall appoint a pub- 3 (1) Le ministre nomme registrateur un Registrateur 
lie servant in the Ministry as the Registrar. fonctionnaire du ministère. 
Delegation (2) The Registrar may delegate any of the (2) Le registrateur peut déléguer ses fane- Délt!gation 
of powers 
duties or powers of the Registrar to any pub- tians ou pouvoirs à un fonctionnaire du 
des pouvoirs 
lie servant in the Ministry. ministère. 
Records (3) The Registrar shall maintain a record (3) Le registrateur constitue un dossier Dossiers 
of every registration made under this Act or pour chaque enregistrement effectué aux ter-
filed under the Limited Partnerships Act. mes de la présente loi ou déposé aux termes 
de la Loi sur les sociétés en commandite. 
Available to (4) Any persan is entitled to examine, (4) Toute personne a le droit d'examiner Consultation 
the public 
during normal business hours, the records les dossiers du registrateur pendant les heu-
des dossiers 
maintained by the Registrar. 1990, c. 5, s. 3. res normales de bureau. 1990, chap. 5, art. 3. 
Registration 4.-(1) Subject to subsections (2) and (3), 4 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et Enregistre-
any persan, upon paying the prescribed fee, (3), toute personne peut, sur paiement des 
ment 
may register a name under this Act for a droits prescrits, faire enregistrer un nom aux 
tenn of five years. termes de la présente loi pour une durée de 
cinq ans. 
Idem (2) The Registrar shall not accept for reg- (2) Le registrateur ne doit pas accepter Idem 
istration a name that does not comply with d'enregistrer un nom qui n'est pas conforme 
the prescribed requirements. aux exigences prescrites. 
Idem (3) Only letters from the Roman alphabet, (3) Peuvent seuls faire partie du nom Idem 
Arabie numerals or a combination of letters enregistré les lettres en caractères romains ou 
from the Roman alphabet and Arabie numer- les chiffres arabes, ou une combinaison des 
ais together with punctuation marks and such deux, y compris les signes de ponctuation et 
other marks as are prescribed may fonn part autres signes prescrits. 
of a registered name. 
Changes (4) If there is a change in information set (4) Si les renseignements qui figurent dans Changement 
out in a registration, the registrant shall reg- l'acte d'enregistrement ont changé, la per-
ister, in the prescribed form within fifteen sonne enregistrée présente, selon la formule 
days after the change, an amended registra- prescrite et dans les quinze jours suivant le 
tian showing the change. changement en question, une modification à 



















NOMS COMMERCIAUX chap. B.17 645 
(5) If the Registrar bas grounds to believe 
that information registered is not correct or 
current, be or she may give notice to the reg-
istrant requiring that the information be cor-
rected or updated within the tirne specified in 
the notice. 
(6) A registrant receiving a notice under 
subsection (5) shall comply with the request 
in the notice or provide evidence to the Reg-
istrar that the information registered is cor-
rect or current, as the case may be. 
(7) The Registrar shall cancel a registra-
tion, 
(a) if a name was accepted for registration 
that does not comply with the pre-
scribed requirements; or · 
(b) if the registrant requests the cancella-
tion. 
(8) The Registrar may cancel a registra-
tion if the registrant is given a notice under 
subsection (5) and does not comply with sub-
section (6). 
(9) The Registrar shall indicate, on the 
record, every cancellation under subsection 
(7) or (8). 
(10) Before cancelling a registration other 
than on the request of the registrant or pur-
suant to a Court order, the Registrar shall 
give the registrant twenty-one days notice of 
the intention to cancel. 
(Il) A person whose application to regis-
ter a name is refused may appeal to the Divi-
sional Court within twenty-one days after the 
day of the refusai. 
(12) A registrant who receives a notice 
under subsection (10) may appeal to the 
Divisional Court within twenty-one days after 
receipt of the notice. 
(13) If a notice under subsection (10) is 
under appeal, the Registrar shall not cancel 
the registration unless a final determination 
is made upholding the Registrar's decision. 
1990, C. 5, S. 4. 
S.-(1) A registrant is entitled to renew a 
registration before it expires upon paying the 
prescribed fee. 
(2) A registrant is entitled to renew a reg-
istration within sixty days after it expires 
upon paying the prescribed fee for late 
renewal. 
(3) A renewal made under subsection (1) 
or (2) is effective on the day immediately fol-
(5) Le registrateur qui a des motifs de 
croire que les renseignements enregistrés ne 
sont ni exacts, ni à jour peut en aviser la per-
sonne enregistrée et exiger qu'ils soient corri-
gés ou mis à jour dans le délai indiqué dans 
l'avis. 
(6) La personne enregistrée qui reçoit 
l'avis visé au paragraphe (5) accède à la 
demande formulée dans l'avis ou fournit au 
registrateur les preuves que les renseigne-






(7) Le registrateur annule l'enregistrement R~vocation 
dans l'un des cas suivants : :.!:::egis-
a) le nom dont l'enregistrement a été 
accepté n'est pas conforme aux exigen-
ces prescrites; 
b) la personne enregistrée demande la 
révocation de l'enregistrement. 
(8) Le registrateur peut révoquer l'enregis-
trement si la personne enregistrée a été avi-
sée aux termes du paragraphe (5) et ne se 
conforme pas au paragraphe (6). 
Idem 
(9) Le registrateur indique la révocation Mention de la 
révocation 
effectuée aux termes du paragraphe (7) ou 
(8) dans le dossier. 
(10) Avant de révoquer l'enregistrement, 
à l'exception de celui qui est demandé par la 
personne enregistrée ou qui fait suite à une 
ordonnance du tribunal, le registrateur donne 
un préavis de vingt et un jours à la personne 
enregistrée l'informant de son intention. 
(11) La personne dont la demande d'enre-
gistrement du nom est rejetée peut interjeter 
appel de la décision auprès de la Cour divi-
sionnaire dans les vingt et un jours suivant la 
date du rejet. 
(12) La personne enregistrée qui reçoit le 
préavis visé au paragraphe (10) peut interje-
ter appel auprès de la Cour divisionnaire 
dans les vingt et un jours suivant la réception 
de l'avis. 
(13) Si le préavis visé au paragraphe (10) 
fait l'objet d'un appel, le registrateur ne doit 
pas révoquer l'enregistrement tant qu'une 
décision définitive confirmant la sienne n'a 
pas été rendue. 1990, chap. 5, art. 4. 
S (1) La personne enregistrée a le droit, 
sur paiement des droits prescrits, de renouve-
ler l'enregistrement avant sa date d'expira-
tion. 
(2) La personne enregistrée a le droit de 
renouveler l'enregistrement dans les soixante 
jours suivant la date d'expiration si elle paie 
les droits prescrits à cet égard. 
(3) Le renouvellement effectué aux termes 
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lowing the expiration day of the registration 
being renewed. 1990, c. 5, s. 5. 
6.-{l) A person who suffers damages by 
reason of the registration of a name that is 
the same as or deceptively similar to another 
person's registered name is entitled to 
recover compensation from the registrant for 
damages suffered because of the registration. 
(2) For the purposes of subsection (1), the 
compensation is limited to the greater of 
$500 and the actual amount of damages 
incurred. 
(3) In giving a judgment for a plaintiff in 
an action brought under subsection (1), the 
court shall order the Registrar to cancel the 
registration that was the cause of the action. 
1990, C. 5, S. 6. 
7.-{1) A person carrying on business in 
contravention of subsection 2 (1 ), (2) or (3) 
or subsection 4 (4) or (6) is not capable of 
maintaining a proceeding in a court in 
Ontario in connection with that business 
except with Ieave of the court. 
(2) The court shall grant leave if the per-
son seeking to maintain the proceeding satis-
fies the court that, 
(a) the failure to register was inadvertent; 
(b) there is no evidence that the public 
bas been deceived or misled; and 
(c) at the time of the application to the 
court, the person is not in contraven-
tion of this Act or the regulations. 
(3) No contract is void or voidable by rea-
son only that it was entered into by a person 
who was in contravention of this Act or the 
regulations at the time the contract was 
made. 1990, c. 5, s. 7. 
8.-{l) Upon payment of the prescribed 
fee, the Registrar shall issue to any person 
applying therefor, 
(a) a certified copy of the record with 
respect to any name registered; or 
(b) if a name is not registered, a certifi-
cate so stating. 
(2) A certified copy or a certificate issued 
under this section is admissible in evidence in 
ail courts as proof, in the absence of evi-
dence to the contrary, of the contents of the 
document or of the non-registration of a 
name, as the case may be, without proof of 
the appointment or signature of the Regis-
trar. 
demain de la date d 'expiration de l'enregis-
trement . 1990, chap. 5, art. 5. 
6 (1) La personne qui subit des domma-
ges en raison de l'enregistrement d'un nom 
qui est identique ou semblable, au point d'en 
être trompeur, au nom enregistré d'une autre 
personne a droit d'être indemnisée par la 
personne enregistrée pour les dommages 
ainsi subis. 
(2) Pour l'application du paragraphe (1), 
l'indemnité se limite à 500 $ ou au montant 
réel des dommages subis, soit le montant le 
plus élevé. 
(3) Le tribunal qui rend un jugement favo-
rable au demandeur dans le cadre d'une 
action intentée aux termes du paragraphe (1) 
ordonne au registrateur de révoquer l'enre-
gistrement qui a constitué la cause d'action. 
1990, chap. 5, art. 6. 
7 (1) La personne qui contrevient au 
paragraphe 2 (1), (2) ou (3) ou au paragra-
phe 4 (4) ou (6) en exploitant une entreprise 
ne peut pas introduire, devant un tribunal de 
l'Ontario, une instance portant sur son entre-
prise, sauf avec l'autorisation du tribunal. 
(2) Le tribunal accorde son autorisation si 
la personne qui cherche à introduire une ins-
tance convainc le tribunal que : 
a) l'enregistrement a été omis par inad-
vertance; 
b) rien ne prouve que le public a été 
trompé ou induit en erreur; 
c) au moment où la requête a été présen-
tée au tribunal, la personne n'avait 
commis aucune infraction à la présente 
loi ou aux règlements. 
(3) Un contrat n'est pas nul d'une nullité 
absolue ou relative du seul fait qu'une per-
sonne contractante avait, au moment de la 
conclusion du contrat, commis une infraction 
à la présente loi ou aux règlements. 1990, 












8 (1) Sur paiement des droits prescrits , le Copies ccni-
fiécs confor-
re gist rat eur délivre l'un des documents sui- mes 
vants à la personne qui en fait la demande : 
a) une copie certifiée conforme du dos-
sier concernant le nom enregistré; 
b) si le nom n'est pas enregistré , un certi-
ficat en faisant état. 
(2) La copie certifiée conforme ou le certi-
ficat délivré aux termes du présent article est 
admissible en preuve devant tous les tribu-
naux et fait foi , en l'absence de preuve con-
traire, du contenu du document ou de l'ab-
sence d'enregistrement du nom, selon le cas , 
sans qu'il faille établir la nomination du 
registrateur ou l'authenticité de sa signature. 
Idem 










(3) For the purpose of this section, the 
signature of the Registrar may be printed or 
otherwise mechanically or electronically 
reproduced. 1990, c. 5, s. 8. 
9.-(1) Records prepared and maintained 
by the Registrar may be in bound or loose-
leaf form or in a photographie film form or 
may be entered or recorded by any system of 
mechanical or electronic data processing or 
by any other information storage device that 
is capable of reproducing any required infor-
mation in an accurate and intelligible form 
within a reasonable time. 
(2) If records maintained by the Registrar 
are prepared and maintained otherwise than 
in written form, the Registrar shall fumish 
any copy required to be fumished in intelligi-
ble written form. 
(3) A report reproduced from records pre-
pared and maintained otherwise than in writ-
ten form that purports to be certified by the 
Registrar is, without proof of the Registrar's 
office or signature, admissible in evidence to 
the same extent as the original written 
records would have been. 
( 4) The Registrar is not required to 
produce the original of a document if a copy 
is furnished in compliance with subsection 
(2). 
(5) For the purpose of this section, a doc-
ument is a copy of an original if it contains 
all the information contained in the original. 
1990, C. 5, S. 9. 
10.-(1) Every person who, without rea-
sonable cause, contravenes section 2 or sub-
section 4 (4) or (6) or submits a statement in 
an application for a registration under this 
Act that is false or misleading with respect to 
any material fact is guilty of an offence and 
on conviction is Hable to a fine of not more 
than $2,000 or, if the person is a corporation, 
to a fine of not more than $25,000. 
(2) If a corporation is guilty of an offence 
under subsection {l), every director or offi-
cer of the corporation and every person act-
ing as its representative in Ontario who 
authorized, permitted or acquiesced in such 
an offence is also guilty of an offence and on 
conviction is Hable to a fine of not more than 
$2,000. 1990, C. 5, S. 10. 
Regulations 11. The Lieutenant Govemor in Council 
may make regulations, 
(a) prescribing information to be con-
tained in a registration; 
(b) prescribing the duties of the Registrar; 
(3) Pour l'application du présent article, la 
signature du registrateur peut être imprimée 
ou reproduite par un moyen mécanique ou 
électronique. 1990, chap. 5, art. 8. 
9 (1) Les dossiers que prépare et tient le 
registrateur peuvent être conservés soit dans 
un livre relié ou à feuillets mobiles ou sur 
microfilm, soit à l'aide d'un procédé de mise 
en mémoire de l'information, notamment 
d'un procédé mécanique ou électronique de 
traitement des données, susceptible de repro-
duire toutes les données nécessaires sous une 
forme compréhensible et précise dans un 
délai raisonnable. 
(2) Si le registrateur prépare et tient des 
dossiers autrement que par écrit, les copies 
qu'il doit fournir le sont sous une forme 
écrite et compréhensible. 
(3) Le rapport établi d'après les dossiers 
qui sont préparés et tenus autrement que par 
écrit qui se présente comme attesté par le 
registrateur est, sans qu'il faille établir la 
nomination du registrateur ou l'authenticité 
de sa signature, admissible en preuve au 






(4) Le registrateur n'est pas tenu de pré- Copies 
senter l'original du document si la copie est 
fournie conformément au paragraphe (2). 
(5) Pour l'application du présent article, 
constitue une copie de l'original le document 
qui contient tous les renseignements qui figu-
rent sur l'original. 1990, chap. 5, art. 9. 
10 (1) Quiconque contrevient, sans 
motifs raisonnables, à l'article 2 ou au para-
graphe 4 (4) ou (6) ou fait dans une demande 
d'enregistrement visée par la présente loi une 
déclaration fausse ou trompeuse sur un fait 
important est coupable d'une infraction et 
passible, sur déclaration de culpabilité, d'une 
amende d'au plus 2 000 $ ou, si cette per-
sonne est une personne morale, d'une 
amende d'au plus 25 000 $. 
(2) Si la personne morale est coupable 
d'une infraction visée au paragraphe (1), ses 
administrateurs ou dirigeants, ainsi que les 
personnes agissant en qualité de mandataires 
en Ontario qui ont autorisé ou permis cette 
infraction, ou qui y ont acquiescé, sont aussi 
coupables d'une infraction et passibles, sur 
déclaration de culpabilité, d'une amende d'au 




11 Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlements 
peut, par règlement: 
a) prescrire les renseignements qui doi-
vent figurer dans l'enregistrement; 
b) prescrire les fonctions du registrateur; 
648 Chap. B .17 BUSINESS NAMES 
Transition 
Idem 
(c) requiring the payment of fees , includ- c) exiger le paiement des droits, y com-
ing fees for late registration, and pre- pris pour les enregistrements en 
scribing the amounts thereof; retard, et en prescrire le montant; 
(d) prescribing forms and providing for d) prescrire des formules et prévoir les 
their use; modalités de leur emploi; 
(e) exempting any class of person or busi- e) soustraire toute catégorie de personnes 
ness from the application of section 2, ou d'entreprises à l'application de l'ar-
or any provision in the regulations, ticle 2 ou d'une disposition des règle-
and prescribing conditions for any such ments, et prescrire les conditions de 
exemption; cette exemption; 
(f) prescribing and prohibiting the use of f) prescrire et interdire l'emploi de cer-
connotations, suggestions, words, tains termes connotatifs ou suggestifs, 
expressions or phrases in a name de mots ou d'expressions dans le nom 
shown in a registration; qui figure dans l'enregistrement; 
(g) governing the custody and destruction g) régir la garde et la destruction des 
of registrations and certificates; enregistrements et des certificats; 
(h) prescribing fees to be charged for h) prescrire les droits à acquitter pour les 
searches and copies of documents or recherches et les copies de documents 
information; ou pour des renseignements; 
(i) prescribing any matter required or per-
mitted by this Act to be prescribed. 
1990, C. 5, S. 11. 
12.-(1) A name or designation that is 
stated in a declaration or a renewal thereof 
filed under section 1 or 9 of the Partnerships 
Registration Act, being chapter 371 of the 
Revised Statutes of Ontario, 1980, shall be 
deemed to be registered under and in accor-
dance with this Act and the regulations. 
(2) A registration of a name or style or a 
renewal thereof that is filed under section 2 
of the Corporations Information Act, being 
chapter 96 of the Revised Statutes of 
Ontario, 1980, shall be deemed to be a regis-
tration under and in accordance with this Act 
and the regulations. 1990, c. 5, s. 15. 
Note: This Act came into force on the lst day 
of May, 1991. 
i) prescrire toute question qui doit ou 
peut être prescrite en vertu de la pré-
sente loi. 1990, chap. 5, art. 11. 
12 (1) Le nom ou la désignation dont il 
est fait mention dans une déclaration, ou le 
renouvellement de celle-ci, qui est déposée 
aux termes de l'article 1 ou 9 de la loi intitu-
lée Pannership Registration Act, qui constitue 
le chapitre 371 des Lois refondues de l'Onta-
rio de 1980, est réputé enregistré confor-
mément à la présente loi et aux règlements. 
(2) L'enregistrement d'un nom, ou le 
renouvellement de cet enregistrement, qui 
est déposé aux termes de l'article 2 de la loi 
intitulée Corporations Information Act, qui 
constitue le chapitre 96 des Lois refondues 
de l'Ontario de 1980, est réputé un enregis-
trement effectué conformément à la présente 
loi et aux règlements. 1990, chap. 5, art. 15. 
Remarque : La présente loi est entrée en 
vigueur le ter mai 1991. 
Dispositions 
1ransi1oircs 
Idem 
